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L'anti-socialisme
Er» fan gran i'enrariment d'opinió envers el Oovern caigu», que el s-u suc
cesser, el Oovern d'ar», pot viure només que desfent pirl de la tasca dei prun r,
àdbuc sense portar-ne a cap de p òpia. I si en tots els Ministeris això és un pos
(ulat obligat dels ac uals governants, en el M nis'eri de Treball vé a constituir una
obligiFció indefugible, ja que sense desguarnir l'obra dels socialistes, és impossi¬
ble pensar en cap obra nova.
El ministre d'ara, sense masses declaracions i sense anuncis de cap mena,
més aviat amb un silenci persistent i ta) vegada estudiat, es dedica a desfer tota
aquella xarxa amb que el senyor Largo Caballero h<via endogalal la producció
del pai^ Es clar que no consideraríem lloable aquesta labor negativa respecte a
lleis socials d'utilHat reconeguda i preparades pels organismes tècn es an'eriors
■1 govern socialista. Però si que la considerem, i molt, portada a cap amb mesu¬
ra i tmb l'únic propòiii de desfer toi al'ò amb que els socialistes lligü.ren el país
per a posar-lo als seus peus.
Aquí tenim la llei de termes municipals, provocadora de tan's cor fl efes. A
Catalunya n'hem patit poc; peí 6 en el restant d'Espanya ha estat una de les lleis
més difícils de sortejar. Amb els seus imped men's de treball dels obrers d'un
terme m un altre, posava pràcticament la contractació obrera en mans dels orga¬
nismes de la U. G. T. i constituïa el socialisme en rec'or dels interessos econò¬
mics de cada poble. Avui, sense derogar una llei fan malestruga, e! ministre n'a¬
llunya els efectes inter municipaiitzant els termes de cada provfnc'a (Sevüla, Va¬
lència, Càceres i Badajcz conjuntamen', e*r.) i allunym , per tan), els efec'es de la
llei i el control de l»s cCasas del Pueblo» en cada terme mun cipa'.
Per a la qü'Stió debatuda dels Jurats Mixtos, el senyir Samper vol conè xer
els batecs de la veritable opinió de patrons i obrers. I a aquest efecte, obrirà una
informació púuíica en el Ministeri a la que tots hi puguin concò'rér, que com¬
prendrà des de ta possibilitat de reformes en la llei fins a la seva impossibilitat dc
subsis èncla en la forma aciuaL Reco) ídes totes les suggerències i els fets com¬
provats, el ministre traçirà el camí que marqui l'opinió dels interessa's en el pro¬
blema.
Igualment pensa el ministre donar garanties regifdes als mèrits f a la ièenica
en el nomenament de Secretaris dels jurats, fins avui fills del favor oficia'. ¿No
constitueix un contrasentit que, existint a Efp?nys i en diversos indrets, esco'es
socials, els tècnics dels organismes de treball no hagin de sc frir les ma<eíxf< ? ¿Si
l'Eslat comerç* per no aptofi ar els resullats de la seva obra, qui pensarà en el
seu aprofi amen ?
Requerit el ministre de Treball pel de Finances sobre la necessitat d'estalviar
vuit milions de pessetes en les despeses del seu Ministeri, ha contestat el mateix
que es proposa que aquesta economia sigui mé? llarg». Tanta dèu ésser la buro¬
cràcia irú ii que peix* en el Ministeri de Trcbatl!
To'es fqucstes reformes, portades fredament i àdhuc amb suivlíat, sense es¬
tridències de cap mena, poden ésser de molta utilitat en aquests moments cítas-
IròScs per què passa l'economia del príí. 1 sense que nosaltres ens higuem de
refiar d'una polí ica de comerç»roenís només, és ben cert que podem c ferir un
marge de confiír ç* al nou ministre, que pot fer una tasca mo't ú I! només que
rectificant e's desencerts fontíí^sims del senyor Largo Caballero, que ara cs dedi¬
ca novament a fer de rtvo'ucionari i enfant terrible des de l'oposició
No aplaudiríem c»p tasca que vingués a desfer obra fe'a, per esperit nega'iu.
Però podem ap'audir el treball de treure obst»cles i ¡rencar iq lel a xarxa espessa
amb què el socialisme h.v a ccmençit a lirgar Espariya sencera. En canvi, quin
camp més ex'ens de feina no s'ofereix ai Ministeri de Treball, només que en l'ífrr
Simpàdc—en el que pot trobar totes les co 'laboracions necessàries—de les asse¬
gurances socials, per exempit? I mentre hi hígi obra per a fer en rquest senti',
¿qui pot semir-se grat de que la mateixa hagués csiat proposada a una tisca orien¬
tada només que per la lluita de c'asses, dogma del socialisme i única norma del






Ahir a un quart de circ es reuní la
minoria de l'Esquerra eo a la presidèn-
ca del senyor Tauler, per acordar l'o¬
rienta-ió q js calia adoptar davant Ls
qüestions plante j«d< s Es remarcà que
a l'esmentada reunió no hi assistí, a
ptrt dels components del grup de
«L'Opinió», el senyar Simó i Bofarull,
diputat per Tarragona.
En la reunió de la majoria, es tracià
del coi flicie plantejat pe's rabassaires i
es llançaren les possibles bases d'un
acord amistós.
Reunió urgent del Consell
de la Generalitat
Abans d'asaisiir al Par'amení, els con¬
sellers es reuniren a la Oincraliía', pre¬
sidi s pel senyor Macià.
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Encara que no es donà c*p referèn¬
cia d'tques'a reunió als periodistes, és
de creure que s'examinà el moment po
líiic, i davant dels esdeveniments ac-
1 tuíls hom acordà presentar al Parla¬
ment la dimísuó del Govern en ple.
Plantejament de la crisi
al Parlament
Sota )« presidència del senyor Casa¬
noves s'obrí la sessió a un quart de sis
de ia larda.
Al banc del Govern els consellers
s nyors Pi Sunyer, M es, Casals i Coro¬
mines.
Un secretari llegeix l'acfa de la sessió
anterior. I* qual és íprovada Toi se¬
guit, la presidèicia a'o ga la paraula al
consei er primer, el qual de'prés d'ex-
p icir els erd'veniments po íhcs darre¬
rament ocorreguts presenta la dimissió
co -lectiva de tot el Govern.
Després que el senyor Pi Sunyer ha
acabat el seu discurs, el senyor L'uhí
demana la paraula.
L* presidència li confesta que no és
E panorimi que en l'actualllat ofe¬
reixen les finances internacionals és de
un aplanamen' abs'lut. NoTian reeixit
ni e s intents de reconstrucció ccorò
mica de Roosevelt ni les intervencions
monelàries ang'cses, ni les restriccions
alemanyes, ni les traves duaneres fran¬
ceses. El món esíà econòmic*mcnt re-
vohat i no s'a'én a cap de les teories
econòmiques que fins avui s'iccepta-
ven com a cosa dogmàtica. En aquest
aspecle les conseqüències de la guerra
hm es'ai simp'omàiiques.
Al noslre pris, el fet de lenir una
economia »ï lada, ens permet de man¬
tenir-nos al marge dels aconteixemenls
econòmics mundials. Ens limitem a és¬
ser uns especladors, que veiem passar
les dc'g àcies, però sense Impor'untr-
no;. l a la vfgtda tols convenim que
e's momen's dificultosos que travessa
li nostra economia no provenen més
que de causes purament internes, de
hs quals la situació po'í ica hi pren
una parlicípacló rellevant. Però malgrat
aquest convenciment, anem passant el
temps sense preocupar-nos de realilzír
una po'í ica àmpliament nacional, as-
senladt en un miitoríment de la nostra
economia, que ens permetria resoldre
infini at de problemes que per l'absur¬
da po'í'ica que seguim, es compliquen
i s'agreugen cada dià més.
Malgrat toles aquestes con'IngèncieF,
hom observa que el millorament dels
nosires mercats ha estat eviisnl en e's
darrer# dies. S'ha pogut contenir la da
vallada dels va'ors d'Es'at, injustament
traçuts davant I» possibilitat que l'anle-
rior ministre seryor V ñua'es apliqués
un impost sobre els títols nets d'impos
los. Darrerament, els valors d'cspecu-
lac ó ípo'ats en la major confianç» amb
que i Borsa s'ha rebut ei nou ministe¬
ri, han iniciat una forta carrera de re
va'ori'zació ben in'eressanl. I en con
juní, l'aspecte del mercat és totalment
diferent. La tcarxs dels socialistes hi
servit per a treure'ns dei damunt una
veriíibie llosa de|p'om.
Al mercâï barce onf. Ics caraclerís i-
ques més accentuades han estat el fort
sosteniment deis valors d'Estat i el re-
viscoiament del mercat a termini o de
especu'ició. Els altres rotllos s'ban li¬
mitat a mantenir els tons optimistes de
les darreres setmanes. Els Ajuntaments
hm tingut moments de tot i en resum
han millorat sensiblement davant l'a-
nonci de les properes eleccions a Cata-
lalunya. Hom preveu una drsfeta de la
Esquerra i i'esíabliment d'uns altres
mèlodes d'administració, que permetin
assegurar les h'sendes municipals.
E's valora c rrilaircs h«n prosseguit
e' seu avenç amb unes intermi ències
desconceriantp. F'uixetat dels valors
e ècirics, mo-ivat pels continuats ínur-
c'3 dc vagues. Unicamen» les Mo rius 6
per cent 1923 milloren fias a 73, Sos¬
tingudes a 85 Ics obligícions Vidres i a
73 les Indústries Aragonesc'. En rl
mercat d'accions al comptat les Telefò¬
niques preferents sofreixen un petit re¬
trocés fins a 1C5, La res't de valors
queda firm.
En el mercat a termini, c's valors
círriltires, Nords i Alican s, han por¬
tat l'animació als rotllo*. H-n pujat de
42 i 37 fins a 45 i 39'50, rcsocc ivament.
També ban tingut bona demanda les
arc ons Andilusos. Cap a dtrrera hora
les orientacions op imistes del mercat
dsMaliid han permès que altres va¬
lors s'ajuntessin il corrent gener»'. Els
Explosius ban pnjat de 126 a 129. Les
mines de 48 a 50 50. Les Chtdes de
376 a 389. Les Sucreres, empeses per
l'irbitrafgs arriben de 40 a 44. MiUor
orientació de Irs Aigües i Colonials,
dos valo-s injustament ibsndonaíp.
Nou intent de millora de les acciors
Montserrat i finalment coti zició irregu¬
lar de les accions Tramvies, que háti
quedat subjectes a les incidències del
p et dels autobusos.
En resum pot dir se que la Borsa bt
donat la sensició d'una major confian-
çt augmentada visib ement amb la pu¬
blicació de l'anunci convocatòria de
les elecc ons municipals catalanes.
Tàcit
I
I pussib'e accedir a! seu prec perquè el
I Govern es:à en crisi.I El seryor Simó i Bofàrüll també de¬
mana la paraula.
El senyor Llubí inslsfe'x en la seva
petició amb gran energ'a, al·legant que
cl Govern no s ha limitat a dir que es¬
tava en crisi, sinó que ha fel un dis¬
curs.
E' president diu que el Govern hau¬
ria pogut íimi'ar-se a comunicar la cm-
si amb un serzili cfici. En lloc d'a'xò,
hi vo'gut presentar-se a la Cambra.
Però en aquests moments, no existeix
un Govern resf on able, i per tant, no
hi h» vida parlamentària possible.
El seryor L'uhí insisleix encara.
Seguidament el president aixeca la
sessió i anuncia que per a la pròxima
E'âvisarà a domicili.
Eren doi quarts de sis de la tarda.
Després de plantejada la crisi
En sortir del Parlament, els conse¬
llers s'adreçaren a la Generalitat i cele¬
braren una reunió a la qual, ultra els
consellers, assistiren els senyors Selves,
Aiguader i Iria.
Els periodistes' no pogueren obtenir
cap rtferèncià dels esmentats senyors;
però en acabar la reunió el senyor Mt-
c'à els rebé al Saló de la Presidència,
declarant que l'Esquerra és més for'a
que mai i després d'tfegir que se sent
moU oplimista, digué que ia tramitació
de ia crisi seria ràpid».
El Govern de Madrid
En la sessió d'ahir.{enmig d'una gran
expectació, el senyor Lcrroux p*onan-
cià un extens discurs, en el curs dd
qual explicà el programa del nou Go¬
vern. Les carac etíiiiques d'aquesla de¬
claració m nisterial foren la vaguetat i
la imprecisió.
tallnAt*-'• ntlutiM'.
A LES MANIOBRES MILITARS
L'opinió del caval': —Visca la motorií»
zïció, mon corone !
(De Marianne, de París)
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"LA URBANA' laüí r URBAINE"
Asscffura contra lola me¬
na d'accident ; au omò-
bils, individuals, acci-
den s del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegturances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Ass gura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i inmobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI AíCALDS, Via Laietana, 'tâ-prai.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Dr. O. O £à ]p ó
Ex in'crn oer oposic ó de l'Hosp'ta! Cínic
Me ge del Smatori Frenopàdc de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastenia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses, Malalties
nearoiògiqüesrTabes,-Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Ei senyor Prieto respongué al discurs
del Cap del Ocvern anunciant que els
socialistes presentarien una proposició
negant 'la conBinça al Ministeri L=;r-
roux. Ei senyor Az ñi, enm'g d'un apo
teosi d ovac ons per pari dels membres
de l'antiga coa ició governamental, pro¬
nuncià un discurs ple d'efectismes, en
e' qual alacà violentament i durament
el Govern del senyor Lerroux.
Li impressió dominant en e's passa¬
dissos del Congrés era que la inconsis¬
tència d: la declaració miniiferial d l
seryor Lerroux havií desau'ori zat
aquest politic per a mereixer del Presi¬
den! de la Rífública el decret de disso-
lac'ó de Cor's.
Tots els sectors po í Ics, àdhuc les
dretes conservadores representades pel
s-ryor Miura, elogiaven sense reserves
el dtscurs p-onunciít pel seryor Az ñi,
qu? 00 In considírar-se—dcen e's co¬
men . 1 cs—com e' D ò'eg de la més
comp ï a desf-í a del Gcvern Lerrocx,
E: seryor Miura presen à la segûsnl
proooaic ó:
«Ej un hecho ci ^ o i reconocido por
una grtn parte délas mismas asocia
cionet: po í icas que integran el Parla
men o ac'ual, que las Corles Cons ¡tu-
yeníes h m rebasado p'cnamente el
mandato que el pueblo les otorgara en
el tiempo de ser para ellas convocado.
Es no'orio que hoy no son estai Cor
tes ni siquiera aproximada representa¬
ción de la opinión naciona*.
Por ello, los d'putarios que suscri¬
ben, celosos defeiiores del prestigio
de la instiiución fundamental del régi¬
men y atentos a dir estado a lo que es
síntesis y ansia de la volun'at nacional,
ruegan a las Cortes que se slivan acor¬
dar ellas mismas su propia dtçoluc ón
sin esperar a que el j fe del Ei ado hi¬
ga u?o de IfS prerroga ivas cons i ucio-
nales.
Palacio de Us Cortes, 2 de oc'ub e
de 1933.»
Escolar "Prat de la Riba
La Junta de Govern d'aquesta entitat posa en conei¬
xement dels pares que desitgin matricular llurs filles, que
cada dia feiner, de 6 a 8 del vespre, estará oberta la Se¬
cretaria de la Mú'ua (Riera, mim. 19, bis), on podran
acudir per a les degudes inscripcions.
Mataró, 28 de sctemb-e de 1933
Ivul Dima-ts. dia 3 d'octubri 1 dos quarts de 10
TEIXIDÍ (Kamaloít), Ex-Eampió d'Espanya
pres nia: 6 GRANS COMBATS
^ Subirats (S.T.) Mascanelia
2 " Esteve I (SJ.) - ' ullet (S.T.)








Demostració de Boxa a càrrec de Jo- ti
sep Teixidó i del seu deixeble Josep ¡
Teixidor, ds Canet de Mar. g
O s
6.è Combat professional a 8 repr. ses de 3 o
mlruts, pes lliure, A
Minguell - Po^s
(A. 8 G.)(S. T.)
PREUS: í.', 2.' i 3.' fí/a ring, 2'50 ptes.;
i 6.' fíla ring, 2ptes.; Circular
numerada, P25 pía.; General, 1 pta.
•oo«o**o«o«c«c«oeo«o«D»o«o«c*.«:«o«c)«ooeo»o
J. Oriol Toñí Bordalba
Sant Antoni, 40-Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Maisró i Comtrci de la
C.* d'A««:ev"U-ír,rf;s SObre lá Vid»
«ESP.-iÑA S. A.»
1907 2.0001927 5.500.0001928 6.000.0G0
I encara u.iis altres dfd;3 tcferenís a
l'obra positiva que han fel aquests pli¬
ses gràcies a l'ajuda que els ha estat





Nomb c de con.ui-
ta'8 amb trac a-
ttienl 9.212 680.142
Nombre de consul¬





Gràcies, doncs, a la venda del segell
Anliíuberculós; a França, s'ha armat lol
un exèrcit sanitari i d'assis-ència social
per a combs re aquest flagell amb els
mi jans i extensió assenyalades.
Estem segurs que amb l'exposició
d'aquestes x fres, els lec ors s'hiuran
fet càrrec compieri de l'importància
transcendental que el segell Pro Infàn¬
cia té per la nostra ciutat i per Catalu¬
nya. No podem de cap manera fer el




Hem volgut completar les notes que, |
so'a el íflol de S'ge I Pro Infància s'hm j
publicat en aquesta recció, extractades
del f#s:icle editat ptl Comi è Directiu .
C n¡ral de la Generalitit de Cïta'urya, j
anb urs resultats ccoròiiics obtinguts
en allies pobles on la seva aplicació .
s'hi vist corresposta amb unes xifres |
que han sobrepujat toies les previsions |
i esvtïí to s els recel'. '
So'ament per a demostrar l'eScàcia
d'aquesta mena de segells, tots ells |
creats dintre les normes es'abler es en 1
què ha estat creat el segell PiO Infància, j
volem expoikr a'gunes dades força cIo •
qüents del que ha prodi ï', en xifres ro- '
dones, després de pagades toies les des- |
peses i que, per si soles, són prou en- ^
cora jadores per a eslimu ar-nos en la i
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Estats Units
Anys Dòlars
votem que cida ciutacà en sigui un
El conflicte dels tintorers
Malgrat les visites dels delegats.de la
Generalitat ei conflicte no es.à resolt ni
s'hi col'Iocat en un camí d'arranjament
puix encara no s'han acarat patrons i
obrers amb l'intervenció de l'autoritaL
Les reunions ce ebrales ahir pel De¬
legat Regional, senyor Pou, amb els pi-
I trons i amb els obrers per separat, pel
I qae es veu tampoc donaren un resul'al
' satisfactori.
j Altrament aquest ma í ha arribat •
! Alcaldia e) diputat al Parlament de Ca-
j taiurya, senyor Fon-berna', com a nou
delegat del Conseller de Trebat', per
j propsganiista acèrrim i que els resul- | intervenir en l'arrarj iment del corflic-
tats econòmici honorin el nom de la
ciu'at, i ficin possible l'estab'iment en
la nos ra terra de Sinatoris, Previn o-
lis 1 Cases de Repòs, que siguin a s
Ulls de s forasters e! mira'l d'on puguin
treure'n exemples únics a favor | le
l'assis èncií sòcia'.
Espontani




en els írens especials




al Saló, visites a la Fàbrica
Renault, bateig d'aire, etc.
Pessetes 250





i A. CÀRRÀÜ i
Riera, 10-MÀTARÔ
tr. A la poca estona ha convocat ais pa¬
trons tin'orers i ha celebrat amb ei s
una confsièicia.
Desprès aquests s'bin retirat i bin
passai els obrers a conferenciar amb el
senyor Fonlbernat i l'A'calde.
Sembla que d'aquestes reunions no
s'ha arribat a acostar els dos bàndols i
que el conflicte queda encara en el ma¬
teix estat.
Els obrers, per la seva part, iquert
ma Í hm repartit un full explicant e s
anteceden s del conflicte i els propòsits
que els animen.
NOTICIES
Observatori Metearalògie és Ica
cales Pies áe Mataró (Sta. Ansa}
Observacions del dia 3 octubre iQ/3
Hores d'observació: éi matt • 4 tarda
Altura llegida! 762 3-'62 7
Temperaturai 19'-201
AU. reduïda. 759 9 760 5
Termòmetre see 22 5 —23 2
» boaui 202 21 I

























—Radiomòbil *La Voz de su Amo*.
4 và vules moderní simes. Funciona
amb corrent aiíerna o contínua, indis-
1 niamen». Nd necessita antena ni terra
per a seniir estacions locals. Tapa des-
montable. Preus: al comptat, Ptes 228.
A terminis, Ptes. 3970 en 6 mesos.
Agè eia O acial de *La Voz de su







laaial del eait CS CS
I4al da la «en 0 — 0
li'^biervsden A. B. O.
I Demà al ma'í es constituirà a l'A-
j juntament la Comissió Arbitral de DiS-
I tríete de la Circumscripció Mataró-
I Arenys de Mar referent al conreu de la
î terra. Per constituir lo ha estat desig-
nats els següents senyors:Vocals patrons: jòsep Carbonell i Sa¬la de Cabrera; Antoni Vivé I Amat, Se-
j bastià Mora i Fradsra 1 Manuel Gallifa
i Grenzner de Mataró.
Vocals obrers: Salvador Oliveres, de
Alella; Joan Pujolumbí de Teià; Albert
Pujolà de Tordera i Salvador Rosset de
Canet.
El Conseller d'Agricultura ha delegat
a l'Alcalde d'aquesta Ciutat per repre¬
sentar-lo en aquesta Comissió Arbitral.
Ens ha visitat el senyor Catvet, pro¬
pietari del quiosc «Mar i Cel» que que¬
dà destruí: dissabte passat per un in¬
cendi, pregant-nos fem constar que eil
no soní del quiosc a les vuit del vespre
per quín iqueli berenador permanes-
què tincat tot ei dia.
DIARI DE MATARÓ ?
Noíícies die darrera l\ora
lntormttCt<6 l'AD^açtA ■ Í!&|>rA per coii(<9irAikcl9s.. tetetPalquAS
Barcelona
S3Ó tarda '
Servei meteorològic de Catalunya
Situació genera! atmosfèrica d'Euro-
pi a tes set hores del dia 3 d'octubre
idí 1933:
APoòiiaes troba el centre d'una
icporlant depressió baromè rica que
produeix mil temps amb molta nuvo
loíita», p'uges i vents freds de! nord
d ;a d'Escandinàvia 6ns a l'Europa Cen¬
tra'.
Pels piïios occidentals d'Europa do-
«nmen pressions superiors a la normal
pvò amb cel núvo' i boirós, vents flui¬
xes de! primer quadrant i temperaiures
suau«.
—Estat del temps a Catalunya a les .
•vuit hores: |
Ha millorat el temps per haver desa- !
paregut el mínim baromè'.ric de la Me- |
diterrània Ba'ear. !
Ei cel està setè per la conca de
Tremp, Pallars i vall d'Arar; per la res¬
ta de Catslunyi s'estableix el règim de !
1 ;mp3 humit amb rúvols baixos i boi- |
Tes en abundància. í
La temperatura mix'ma d'ahir tingué |
lloc a Serós amb 29 graus i la mínima
a Núria amb 6 grau®.
La crisi del Govern
de la Generalitat
Les consultes del President
A les deu del matí el senyor IVlacià
31 erta! seu desptix presidencial co¬
merç int de seguida les consultes.
El primer d'entrar ha estat el senyor
Casanovas. En sortir ha dit que havia
tíonií compte al senyor President de
hs incidèrcies de la sessió parlamentà¬
ria. R ferent a la consulta que m'ha es-
tit feta, m'he mostrat partidari de la
constitució d'un govern de la mateixa
composició I Sendè'cia de l'ac'uai.
Ei segon cridat a consulta ha estat
l'ex-ministre de Marina senyor Com¬
pany, ei qual ha celebrat una llarga
entrevista amb e! senyor Macià.
En sortir ha dit que havia aconsellat
la formació d'un govern d'esquerra,
amb una formació que hi entressin lo
tes les mati zicions po'íiiques que han
format ñns ara la majoria.
Eí President — ha afegit el senyor
Companys—m'hí demanat amb molta
in9is:ència la meva col·laboració perso¬
nal, malgrat tot no l'he poguí comp'au-
re per necessitar uns dies de repòs per
a cuid«r-me la salu^. Aquest motiu ma¬
teix va impedir-me col·laborar en el
Govern ceniral, i jo ara no podia pas
con radir-me.
Ha acabat dient que havia ofert al se¬
nyor Micià la col·laboració al govein
que es cons'.itcis i que creu que la mo¬
dificació de! Consell serà molt ex ensi,
i que quedsran moll pocs consellers
dels de! govern dimissionari.
Darrera el senyor Companys ha en¬
trat el conseller dimissionari de Justícia
senyor Coromines, el qual després de
evacuar ia seva consulta s'ha negat fer
cap manifestació.
Després de les visites d'aquests tres
senyors, sembla que ei senyor Macià ja
ha donat per acabades les consultes i
més t|rd demà el tnatí^ ía hi haitrà cons-
l·líul'èl i^d goVèrh?'^' ^ * "■
^ Altres noticies
El processament
dels senyors Farràs i Badia
Aquest ma i havien de compàrè xer
aljujítpera comunicar-los l'aute de
processament i presó, el comandant
d'-ls mossos d'Esquadra seryor Pérez
Farràs i el cap dels escamots senyor
B'dia. Cap d'ells hi ha comparegut,
presentant en lloc d'ells certificats mè-
dxs de que es troben malalts, el primer
a Molins de Rei i el segon a Papiol.
Ei Jj jit, per no tenir jurisdicció en
el lloc on es troben els malai s, ha re¬
tornat l'exhort al Jutjat especial de Ma¬
drid.
Encarregat agredit
En les obres de la Clínica Mental de
Molins de Rei, un obrer, al qual havia
amoneslit l'encarregat per no comen¬
çar a treballar en ésser donada la se- i
nyí', en lloc d'obeir a colpejat ei cap j
del capataç amb una barra de ferro i li
ha produït ferides greus. |
Retard ^
L'exprés de Madrid ha arribat en 2
hores de retard, per haver estat aturat a




Aquest matí han arribat a Barcelona
tres dipu'ats jsponesos, els quals es '
proposen tssisHr a ia conferència per-
íamen ària íníernacionii que ht de ce¬
lebrar-se a Madrid.
També ba arribat el diputat francès
senyor Rcnaude'. j
Els conflictes socials [
E^s paTons i obrers de les fàbriques
de gas i eieclricitai han reprès Ics con- |
verses per buscar unes bases de con- -
còrdií.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuji de
Sívilií? Visiteu los que en trobareu per
tots els gus^o®. I
Estranger
# 'nfda
L'anarquia a Cuba \
La situació s'agreuja per moments -
La sagnant jornadad'ahir: 119 morts
i 200 ferits
L'HAVANA, 3.—Després de la ren
dició dels oficials que s'havien fet forts
en 1 H Die! Nacional, el poble i els sol- t
dats penetraren en el mrgníSc edifici i i
el saquejaren. ^
El que fou magnífic hoíel ofereix ara J
un espectacle Umentable aconsequèi» '
ela dels nombrosos impactes de bah s
de fusell, ametralladores i obusos, j
Nombrosos soldats que prengueren |
pari en la lluita i amb un menyspreu ab- |
solut a la disciplina, s'han cntregat a f
toia ciísse d'excessos, buidant complí- |
tsmení les bodegues. [
Tot quint hi havia de valor en l'edi¬
fici ha desiparegut mentre que el poble
recorre triomfalment els carrers acla¬
Plaíejat - Niquela! - Bronxejal
de tota classe da metalls L pàtines de lo:s colors
Restauració de lampares
Utils i mequ'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
iWm per i Saiaities de li Pell i San^ Tractainent del Bi. VlSll«*Dr. LlinÂs
Tractament ràpit i no operaíori de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 dinraec
ges, de 11 s 1 : — ; CARRER DB SANTA TERP5A. • -■ • MaxABÓ
mant al coronel Batista, a qui es consi¬
dera el petit Napoieó de Cuba.
Regna la confusió uvés absoluta i la
majoria d'estrangers s'han concentrat
en éls ed ficis de les Legacions, ja que
la situació s'hi «greujat en forma extra-
ordinàris.
El balanç de la tràgica jornada de
ahir és de 119 morís i uns 200 ferits.
Probable intervenció dels EE. IIU.
L'HAVANA, 3.—Se sap que el De¬
partament de Marina dels EE. UU. es
mostra inclinat a efectuar un desembar¬
cament, ji que la seguretat dels estran¬
gers virlualment ha deixat d'existir. El
vaixell de guerra «Ntw Mexico», por¬
tin: • bord nombroses forces de fuse-
ilers, va a tota marxa cap a L'Havana.
Desaparició del president
Grau San Martin
L'HAVANA, 3.—En la confusió ac¬
tual que viu la ciutat, existeix inquietud
referent a la sort de! president Grau Ssn
Manin, el parador del qual s'ignori».
Ha circulat el rumor de que els par-i-
daris del govern del coronel Batista
l'havien fet presoner, mentre visitava
ets ferits en els recents successos.
5 fü'·da
Atemptat contra el cancil'er
Dollfus
VIEN \ 3 —E' canciller Dol'fus ha es¬
tat víctima d'un a'emptat quan sortia de
ma reunió del partit Cristià Social.
Un desconegut ha engegat uns trets
contra el canciller. Sembla que les feri¬
des no són de gravetat però Dollfus té
una bala al pit i una altra a un braç.
L'agressor ha estat detingu'.
MATERIALS pçr a CONSTRUCCIÓ
R joies • Tubos - Refractaris




Després de la sessió de les Corts es
considera imminent el planteja¬
ment de la crisi
La generalitat dels comentaris des¬
prés de la sessió de les Corts d'ahir és
que la crisi és tn fet. A'guns creuen
q le en acabar se el debat po'ítir, serà
quan Lerroux plantejarà la crisi oficial¬
ment al President de la República.
La premsa en gr n eral insisteix que la
disso ució de les actuals Corts s'ha fet
ara més necessària que mai perquè s'ha
V st qi e no hi manera de governar ni
amb squest govern ni amb cap altre.
E fet que el senyor Sàrchcz Albor¬
nez no pugui prendre possessió del
càrrec de ministre d'Estat per haver re¬
tirat el senyor Aztña el seu represen
tant en ei govern, fa també Inajornabte
per més temps el plantejament de la
cíis».
Alguns dels comentaristes creien que
el govern no tindria esma de presen-
fir-se aquesta tarda al Paihtrent, pe'ò
eU ministerials afirmaven que Lerroux
es man é serè en les actuals circumstàn¬
cies i que apurará tots els recursos.
Una personalitat del Ministeri deia
que a despit de què el senyor Lerroux
s'esforçaria en perllongar el debat fins
dimecres, al seu entendre, avui es plan¬
tejarà la crisi. Affgí que amb aquest
Parlament no pot fer-se obra útil, ma¬
jorment derprés de la dedarac'ó de
Piielo que els socia'is'es havien trencat
llur col·laboració amb 'ois els parli's
republicans.
El EO's secretari de Governació deia
que avui serà per ells un dia de gran
moviment, sobretot en caure la farda.
Hom creu que S. E. el President de ia
República avançarà cl seu via'ge a Ma¬
drid i que arribarà aquesta nit o demà
a primera bor?.
5'15 tarda
Ei retorn dei President
de la República
En direcció a Madrid ha sortit de
Priego el President de la República. E'
senyor Alcalà Zamora ha avençat el seu
retorn a Madrid segurament amb moliu
de la situació política.
Hom espera que el President arriba¬
rà a les quatre de la tarda.
Reunió ministerial
To! ei Govern s'ha reunit en un Res¬
taurant on han dinat. S'espera que serà
facilitada una nota del tractat, de sobre¬
taula, pe s ministres.
EI president del Consell
El president del Consell ha rebut la
v'sita de l'Alt comissari al Marroc i de
l'ambaixador d'Anglaterra.
Animació al Congrés. - Reunió de
minories
Durant tot el dia s'hi observat molla
animació al Congrés de diputats i pe¬
riodistes.
En diferents seccions s'han reunit les
minories «grària i vasco-navarresa i la
de l'Esquerra.
El senyor Sbert ha dit que aquesta
tarda al Parlament pronunciarà un dis¬
curs fixant la posició de l'Esquerra.
Sfgons rumors la minoria d'Esquer¬
ra ha rebut instruccions de Barcelona
de que es solidari zés amb la proposi¬
ció dels socialistes negant el vot de con¬
fiança al govern de Lerroux.
La ORG \ sembla que també volarà
contra Lerroux.
A la sortida de la reunió de la mino¬
ria basco navarresa i agrària, el senyor
Mir ínrz de Velasco ha manifestat que
creia que el govern estava en crisi, afe¬
gint referent ai debat polític que hm
acordat abstenir-se de prendre-hi par^
perquè el seu des'g és que es dissol-'
gain rquestes Corts. ^
Es traspassa establiïneat
amb gèneres o sense, situat al carrer de
Barcelona.
Raó: Administració de! Diari.
Secció financiera
CotitsacloHi de Barcelona del dia d'avui
facilltadeí pel corredor de Comerç de
aqacita plaça, M. Vallmajor--Moles, if
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4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Boxa
La gran vetllada d'avui
al Cinema Modern
Hi prendran part Minguell I i
Trinxer. Pons, contrincant de I
Minguell !, no és el mateix que el
que dissabte boxà amb Trinxer
El programa d'aquesta nit al Cinema
Modern no ha sofert cap variació i es
desenrotllarà amb l'ordre que hem vin¬
gut inunciant.
Fem tquesta iclaració perquè molls
mataronins que s'han donat compte de
la desqualiGcació de Minguell I el pas¬
si! dissabte a Barcelona han cregut que
aqoesta era per dies, no essent així, ja
que la injusta desqualiGcició que va so¬
frir Minguell no va ésser més que per
dec'arar guanyador a Falsone. Així,
dcn:s, queda ben remarcat que Min¬
guell I aquesta nit boxarà contra Pon".
En donar-se la coincidència que el
mataronf Ramon Trinxer va boxar a
Barcelona amb un professional que es
diu Pons (va guanyar Trinxer), hem de
remarcar que aquest Pons no és el que
ha de boxar avui amb Minguell 1, puix
el Pons que s'encarà amb Trinxer és de
l'equip professional del Barcelona B.
C. i el que ha de boxar amb MíngueT
p:rtany a l'equip de l'Aragó H. C.
Havent lambé circulat programes
aiunciant a Trinxer per efectuar una
exhibició a Vilassar, el seu «menager>
j. Teixidó ens prega advertim als er>
portius locals que el seu «poulain» bo¬
xarà aquesta nit contra Pascual al Cine¬
ma Modern.
Sembla que l'estatge del Cinema Mo¬
dern serà insuficient per a aplegar lots
ela esportius locals, decidits molts d'ells
a tributar una ovació de s'mpi'ii a
Minguell I per la parcialitat de l'àrbitre
del seu combat de dissabte declarant
guanyador a Falsone. Igualment a Trin¬
xer per haver batut brillantment a un
professional.
Futbol
Altre resultat per equips locals
Diumenge passat, a les dues de la
tarda, jugaren d'entrenament en el nou
camp de l'U. E. Mataronina el reserva
d'aquest club i el primer equip de la
Penya Rossi, la qual va perdre per tres
a cap.
Notes Religioses
Dimecres: Sant Francesc d'Assí», cf.
i fdr.
QUARANTA HORES
Demà comerçiren a les Capotx nes;
ma'i, a les 5, exposició; a les 7, ofici;
tarda, a dos quarts de 5, Completes; a
les 5, rosari cantat per l'Escolania de
Santa Maria; a dos quarts de 6, sermó
pel Rnd. Dr. Fèlix Castellà i després
veneració de la relíquia del P. Sart
Francesc, i reserva a un quart de 7 del
vespre.
Batiüea patroqníal de Sonia Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mil
ja hora, des de les 5'30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a tes 7, meditació; a les 8, es resa¬
rà la 1." part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantad»; a tes 11, 2.^
part d?l Sant Rosari. Al vespre, a les 7,
novena a Sant Cosme i a Sant Damià; a
les 7'15, última part del Sant Rosari
amb el mes del Roser I cant dels goigr;
a continuació, novena a Sant Francesc
d'Assfr.
Demà, fesla de San' Francesc d'Assí^,
al malí, a les 6'30, als Dolors, missa de
Comunió general amb plática pel Rnd.
Dr. Fèlix Castellà, Pvrr,; a les 9, a la
capella dels Dolors, ofici cantat per la
i Rnda. Comuni'a', exposicó del San fs-
Bim i començament dels torns de vetlla.
Al vespre, a les 7, als Dolors, rosar',
trisagi cantat i sermó pel Rnd. P. Rode¬
ric de Manresa, ctpu<xi, reserva i vene¬
ració de la relíquia del Sunt.
Parrò^Mta ée Sani Jaan i Sani Jetep,
Tots ela dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 i les 9; du
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8 (-xcep-
tuant divendres) rosari i mes del Ro¬
ser.
Impremís Minerva, — Mataró
IMPREMTA MINERVA
Anuncis Oficials
Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana (Delegació de
Mataró)
Aquest Consell ha organi zd un curs
d'ensenyiment de català, !o a el mes¬
tratge del professor Sr. En Salvador
Gaudí, que començarà el dia 16 d'oc'u-
bre d'enguany i finirà el 15 de gener
proper.
L'oc d'inscripció: Societat Iris fins d
dia 10 d'l prop-vinent octubre, de vuit
a nou del vespre.
Mataró, 29 de setembre de 1933.—ei
President, F. BurruU; Ei Secretari, E.
Albert.
BARCELONA, 13
Organització moderna de j Es lloga
despatx fitxers, fitxes, ca- j
vailets amb abecedari i amb cèntric i clar.
números per fitxes, etc. 1 Raó: Francesc Mrcià, 74, 2 on
àtoblo curiana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESFECIAIITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 pics. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 pies.
: Teles grans adamascades, a 30 pies. :
'





íva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
gràPrcarnent la manera senzilla i
xigènoníe Carbones
ei carbó, només un minut cada di10
In una botella titre plena cCaígua, hi poso dues oilteraiJes deOicigenonte de Corbones i remeno lo botello... pA fc'S'AÍ
Amb lo solució prefMrodo mullo 15 ouiloí de corbo que obons hau'éposot en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut! {Quina feíIcUatl Més color o lo cuino, més netedat o lo llar...I encaro estalvio lo meitat del carbó! jAIXO ES IDEALI
Aplicable o tofo classe de carbons: Hulles, Anfracites, Cok, Akino, Roure i demés veq-tolsLa cosa productora garant,tzo ta seva efcoco; s, vostè compra un pot i fto obté el resultat, avisi immediotoment per telèfoni II adreçara un empleat a subsonar el defecte d'aplicació. immeaiaicmenr per reieïu
SENYORA: Fixis be, casi el 50% d'estalvi, la meitat del que gasta'actualmentRefus, energ,cament les ,m,taaons; s, no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantiaDemanri a Drogrucries, Colmados» Comestibles I Ferreteries
51 no el troba al seu provecior habitual» demani'l al conccsíionari:
Riera, 39 i Pujol, i Martí Flíé Teléf. 165 - Maíaró
i li serà enviat a domicili
